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H A C I B A Y R A M Ç E V R E D Ü Z E N L E M E S İ 
V 
I . T A R İ H İ Ç İ N D E H A C I B A Y R A M - I 
VELİ C A M İ İ V E Y A K I N Ç E V R E S İ 
A nkara , uzun t a r i h i n i n ş a ş ı r t ı c ı ter-k ip le r iy le do ludur . A s ı r l a r i ç i n d e 
uğ rad ığ ı i s t i la lar , ü s t ü s t e y a n g ı n l a r ve 
y a ğ m a l a r , ş e h i r d e g e ç m i ş z a m a n l a n n pek 
az eserini b ı r a k m ı ş t ı r . Acayip b i r k a r ı ş ı k ­
lık i ç inde b u t a r i h da ima i n s a n ı n g ö z ü 
ö n ü n d e d i r . T ü r k k ü l t ü r ü n ü n kendinden 
evvel ge lmiş medeniyet lerden ka lan şey­
lerle b u kadar c a n l ı surette rastgele ka­
rış t ığı , h a ş ı r n e ş i r o l d u ğ u pek az yer var­
dır.» (1) 
« B u t e rk ip l e r in en m a n a l ı s ı impara ­
tor Augustus 'un ş e r e f i n e t o p r a ğ a d i k i l m i ş 
mermer b i r kaside o lan R o m a M a b e d i n i n 
kahntdanyla , y a m b a ş ı n d a k i H a c ı Bay-
rara- ı V e l i C a m i i ' n i n beraberce t e ş k i l et­
t i k l e r i z ı t î a r m e c m u a s ı d ı r . B i t m i ş veya 
tam d iyeb i l eceğ imiz h i ç b i r eser b u topra­
ğın m a c e r a s m ı b u kadar güze l hulasa 
edemez.» (2) 
Ankara Ş e h r i , d i n î m i m a r l ı k eserleri 
b a k ı m ı n d a n zengin s a y ı l a m a z . S e l ç u k ve 
Osman l ı devi r le r inden b ü y ü k a n ı t l a r k a l -
meımışt ır . Anka ra C â m i ve mesci t ler inde 
a h ş a p - t a ş y a p ı ge l eneğ i , ç o k k a r a k t e r i s t i k 
T ü r k s t i l inde devam e t m i ş t i r . T ü r k oyma­
cılığı ve s ü s l e m e s a n a t ı Anka ra Camile­
rinde güze l ö r n e k l e r l e h a l â y a ş a m a k t a d ı r . 
H a c ı B a y r a m C a m i i b u cami le r a r a s ı n d a 
mimar i s i ve d i n î ö n e m i y l e a y n b i r yer ve 
ö n e m t u t m a k t a d ı r . 
İ l k yap ı l ı ş ı 1425 y ı l l a r ı n a rast layan 
Mehmet T U N Ç E R 
( Y . Ş e h i r P lanc ı s ı ) 
H a c ı B a y r a m Cami i , daha s o n r a l a r ı U l . 
A h m e t z a n ı a n m d a (1703 - 1730) H a c ı Bay-
r a m ' m t o r u n l a n n d a n Mehmet Baba, I I I . 
Mustafa z a m a n ı n d a (1757-1774) ve 1940 
y ı l m d a V a k ı f l a r Genel M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n ­
dan 3 defa b ü y ü k t a m i r g ö r m ü ş t ü r (3). 
H a c ı B a y r a m - ı V e l i n i n ö l ü m ü n d e n 2 
yıl ö n c e kendis i t a r a f ı n d a n y a p t ı n l a n Ca­
m i , t a m b i r d i k d ö r t g e n p l â n t e şk i l etmek­
te o lup , t a m a m ı k e r p i ç t e n d i r . Sonradan 
c â m i i n kuzey ve b a t ı cephelerine y a p ı ­
lan i l âve l e r l e b ina b ü y ü t ü l m ü ş ve gen i ş ­
l e t i l m i ş t i r . G ü n e y d e k i t ü r b e H a c ı Bay-
r a m - ı Ve l î ' ye a i t t i r . 
Cami uzun s ü r e A n k a r a ' n ı n ü n l ü b i r 
mabed i o la rak s e v i l m i ş , öze l l ik le H a c ı 
B a y r a m - ı Ve l î ' ye a i t o l m a s ı b u sevgide 
b ü y ü k r o l o\Tiamıştır. C â m i i n çeş i t l i devir­
lerde o n a r ı m g ö r d ü ğ ü b i l inmesine r a ğ m e n 
ç e v r e s i h a k k ı n d a edini lebi len b i lg i l e r çok 
s ı n ı r l ı d ı r . 
H a c ı B a y r a m Cami i ç e v r e s i n i n fizikî 
ve sosyal d u r u m u ve d e ğ i ş i m i n e i l i şkin 
b i l g i l e r i seyahatnameler, g r a v ü r ve fo toğ­
raf lar , eski har i ta lar , kaz ı r a p o r l a r ı ve 
Ankara iç in y a z ı l m ı ş monograf i lerden 
bu lunab i lmek ted i r . Ayr ıca k a d ı mahkeme­
l e r i n i n t u t a n a k l a r ı o lan ş e r ' i y e s ic i l le r i 
kaynak o larak k u l l a n ı l m a k t a d ı r . 
(1) TANPINAR, A.H .1946, .Beş Şehir-, Dergah 
Yayınlan. İstanbul S. 216. 
(2) TANPINAR, A. H. 1946, a.g.e., S. 217. 
(3) •Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler ı» . 
Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınları, Ankara, 
1933, ilaveli ı ı . Baskı, S. 354. 
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H . Demschwan I550'Ii y ı l l a rda Anka­
ra 'y ı gezer ve Bent Deresi ü z e r i n d e suyu 
tutan b i r bent o l d u ğ u n u söyle r (4). B u 
bendi Roma ç a ğ ı n d a n , 19. yy. sonuna de­
ğ in izleyebilmekteyiz. 
1650'li y ı l l a rda . H a c ı Bayram Camii 
yö re s inde 300'den fazla derv i ş y e r l e ş m i ş 
b u l u n m a k t a d ı r . Çevredeki binalar ke rp i ç 
ve kat kat yap ı lmı ş k o n u t l a r d ı r . B u b i lg i ­
y i veren Evliya Çelebi . Tahtakale Paza r ı , 
Sipahi Pazan ve Uzun Ç a r ş ı ' m n en kala­
ba l ık pazarlar o l d u ğ u n u i lâve eder. 
Berkley, 1878'de, Ankara kasabasi-
n m yuvarlak b i r tepenin y ü z ü bojrunca 
uzandığ ın ı , hemen ilerisinde i k i n c i b i r 
tepe b u l u n d u ğ u n u ve arada b i r dere ak t ı ­
ğını söyler . B u dere ile t iya t ro a r a s ı n d a 
b ü y ü k b i r m e n ı ı e r yap ı izlenmektedir. 
(Augustus T a p m a ğ ı ) 
B u yap ın ın t ü m dış yüzü eski evlerle 
çevri l idi r . 1920'li y ı l l a rdan sonra Kale 
d ı ş ındak i mahalleler canl ı b i r manzara 
arzeder. î m a r e tk in l ik l e r i b a ş l a m a d a n ön­
ce kale dış ı mahalleler ancak, h ü k ü m e t 
dairesi, mektep vs. g ib i b i r k a ç b ü y ü k b i ­
na iht iva eden, evler inin çoğu k e r p i ç t e n 
yap ı lmış , a r a l a r ı n d a n geniş y a n g ı n b o ş ­
luk l a r ı ve m e z a r l ı k l a r bu lunan dar sokak-
h yö re l e rd i (5). 
T ü m b u an l a t ı l an l a r değer lend i r i ld i ­
ğ inde , H a c ı Bayram ve yö re s in in sü rek l i 
olarak konut iş levini s ü r d ü r d ü ğ ü an laş ı l ­
m a k t a d ı r . 
Augustus Tap ınağ ı , ç ev re s inde 1850'li 
y ı l l a rdan g ü n ü m ü z e kadar, kaz ı , a r a ş t ı r ­
ma ve çevre düzen lemes i e tk in l i k l e r i n yo­
ğun olarak s ü r d ü r ü l m e s i n e neden o l m u ş ­
tur . 
I 86 I y ı l m d a G. Perrot, t a p m a ğ ı n do­
ğ u duvanndaki ki tabeyi okumak iç in b i r 
a r a ş t ı r m a y a p m ı ş t ı r . Kreneker ve Schede 
i s iml i i k i Alman Arkeolog 1926-1928 yıl-
larmda, t a p ı n a ğ m çevres in i k a z m ı ş l a r d ı r . 
Ankara Belediyesi b u kaz ı l a r e s n a s ı n d a ve 
son ra s ında çevres indeki evlerin b i r bö lü ­
m ü n ü k a m u l a ş t ı n r . 1937 y ı l ında da V a l i 
Nevzat Tandoğan , t ü m evleri k a m u l a ş t ı ­
n r ve çevreyi temizler (6). 
Kaz ı la r 1939 y ı l ında Esk i Eserler ve 
Müzeler Genel M ü d ü r ü H . Z ü b e y r K o ş a y 
t a ra f ından s ü r d ü r ü l ü r . B u k a z ı l a r d a 4 - 5 
m. derinlikte Fr ig se ramiğ i , daha yuka-
n kat larda ise Roma ve Bizans s e r a m i ğ i , 
b u l u n m u ş t u r . 
Bunlar bize b u tepe ve e t e k l e r i n i n 
j ü z y ı l l a r boyu kesintisiz i s k â n g ö r d ü ğ ü n ü 
g ö s t e r m e k t e d i r . 
n . A N K A R A ' N I N B A Ş K E N T O L U ­
ŞUNDAN B U YANA H A C I B A Y R A M C E V -
R E S Î N D E K t Ö N E M L t B A Z I U Y G U L A ­
MALAR : 
I I . 1 — C U M H U R İ Y E T İ N İ L K Y I L -
L A R I / J A N S E N P L A N I 
Cumhur iye t in i l ân ı ve A n k a r a ' n ı n 
B a ş k e n t o l u ş u i le eski A n k a r a ' n ı n ö n e m l i 
b i r odak n o k t a s ı n d a bu lunan H a c ı B a y -
r a m - ı da etkileyecek b i r ka ra r v e r i l m i ş t i r . 
B u karar 24 M a r t 1925 g ü n ve 583 s a y ı l ı 
yasa ile veri len ve Esk i Ankara 'ya pek 
d o k u n u l m a y a c a ğ ı , eskisinin ü s t ü n e d e ğ i l 
yanma yeni b i r kent k u r u l m a s ı y o l u n a 
gidileceği temel k a r a n d ı r . B ö y l e c e e sk i 
Ankara k ı s m e n kendi kaderine t e r k e d i l ­
m i ş , yenileme, işlev d e ğ i ş t i r m e , k u l l a n ı m 
y o ğ u n l u ğ u a r t t ı r m a ve onarmadan k u l ­
lanma g ib i sü reç le r l e değ i ş ik l i ğe u ğ r a ­
m ı ş t ı r (7). 
K a m u eliyle yap ı l an yenilemeler i k i n ­
c i , hatta ü ç ü n c ü p l â n a d ü ş m ü ş , t a r i h i 
an ı t değer i olan y a p ı l a n onarma ve ta­
r i h i çevre koruma ç a b a l a n ç o k yetersiz 
ka lmış t ı r . 
S p e k ü l a s y o n u n b a ş ı b o ş b ı r a k ı l d ı ğ ı or ­
tam iç inde «yeni A n k a r a ' n ı n eskisi ü z e ­
rine değil , onun y a n ı n d a b i r yere k u r u l ­
mas ı» temel t u tumu , geleneksel d o k u y u 
bi r a ç ı d a n koruyucu o l m u ş , ama b i r b a ş ­
ka a ç ı d a n da onun tahr ip olmasma o la ­
nak h a z ı r l a n m ı ş t ı r (8). 
Geleneksel dokuda pazar m e k a n i z -
masmm yavaş i ş l e m e s i n d e n k a y n a k l a n a n 
b i r s ü r e ç bel i rg in b i r «Tar ih i ç e v r e b i l i n ­
c i ve sağl ıkl ı ko ruma - g e l i ş t i r m e p o l i t i k a ­
sı» boş luğu i ç inde g ü n ü m ü z e k a d a r va r -
h ğ m ı s ü r d ü r e b i l m i ş t i r . 
(4) .Hacı Bayram II. Çevre Koruma imar Planı Ra­
poru. A.Ş.İ.M.. O.D.T.Ü. 1983. S. 8. 
(5) DARKOT, B. İslam Ansiklopedisi, Cilt, S. 444. 
(6) «Hacı Bayram II. Çevre Koruma imar Planı Ra­
poru» A.Ş.İ.M.-O.D.T.Ü. 1983 S. 7. 
(7) «Ankara Kalesi Koruma Geliştirme Projesi» 
Tespit Değerlendirme Ön Kararlar, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı O.D.T.Ü. Restorasyon Bölü­
mü, 1980 
£8) a.g.e. 
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Yeni A n k a r a ' n ı n eskisi y a n ı n d a k u -
m l m a s ı y l a ken t b ü t ü n ü n ü n tek ana mer­
kezi d u n m ı u n a g i ren Ulus ve ç e v r e s i n d e 
«Esk i Kent , Y e n i K e n t » b a g î a n t ı l a n bo­
yunca ve E s k i K e n t i n yeni k u l l a n ı ş l a r a 
k o m ş u b ö l g e l e r i n d e s p e k ü l a t i f b a s k ı l a r 
y o ğ u n l a ş m ı ş , çe ş i t l i yeni lemeler y a p ı l m ı ş ­
t ı r . 
1920 den 1932 de onanan Jansen'in 
Ankara î m a r P l â n ı n a kadar geçen s ü r e d e 
Esk i Ankara , p l â n s ı z ve p r o g r a m s ı z b i r 
ge l i şme g ö s t e r m i ş t i r . 
H . Jansen p l a n ı n d a « P r o t o k o l Saha­
sı» olarak be l i r lenen alan i ç e r i s i n d e H a c ı 
Bayram C a m i i ' n i n de j^er a ld ığ ı g ö r ü l m e k ­
ledir. 
Jansen'in geleneksel dokuya k a r ş ı 
gös t e rd iğ i d u y a r l ı l ı k , b i r T a r i h i Ç e v r e K o ­
ruma e n d i ş e s i n d e n değ i l , daha ç o k gele­
neksel dokuda uygu lanab i l i r g e r ç e k ç i b i r 
imar y a k l a ş ı m ı ge t i reb i lmek k a y g ı s ı n d a n 
i l e r i g e l m i ş t i r . 
1932'den 1950'li y ı l l a r a gelene kadar 
y u k a r ı d a bahsedilen H a c ı B a y r a m Cami i 
ö n ü n d e k i m e y d a n ı n a ç ı l m a s ı d a h i l (1937) 
eski Ankara 'da pek ç o k uygulama y a p ı l d ı . 
Ancak geleneksel d o k u n u n k o r u n m a ­
sını savunan « E s k i Ş e h i r T a l i m a t n a m e s i » 
daha sonra p l â n l a r d a k a r ş ı m ı z a « P r o t o k o l 
Sahas ı» o larak ç ı k a r ve b u a lan o g ü n d e n 
bu yana b i r d o k u n u l m a z l ı k kazanarak, 
koruma - g e l i ş t i r m e ç a l ı ş m a l a r ı şöy l e dur­
sun, ancak i m a n engelleyici , ç ü r ü m e y e 
b ı r a k ı l m ı ş b i r d o k u d u r u m u n a g i rer (9) . 
E s k i ş e h r i n H a c ı B a y r a m C a m i i çev­
resi dahi l « P r o t o k o l S a h a s ı n ı » kapsayan 
yerlerde k o r u m a - g e l i ş t i r m e veya d ü z e l t ­
me y ö n ü n d e b i l inç l i herhangi b i r ç a l ı ş m a 
y a p ı l m a m ı ş t ı r . P l â n u y g u l a m a s ı n ı n b u 
bö lge le re u l a ş a m a m a s ı , kend i b a ş ı n a ve 
düzens iz g e l i ş m e l e r e neden o l m u ş t u r . 
Yenilenmesi gerekl i a lanlar yenilene-
mediğ i i ç in b u kes imler k o n u t d ı ş ı k u l ­
l a n ı m l a r a a ç ı l m ı ş t ı r (10). 
B u n u n y a n ı s ı r a E s k i Ş e h r i n ç e v r e s i n ­
de g e c e k o n d u l a ş m a hareke t le r i a r ta rak 
s ü r m ü ş ve b u kes im d ü ş ü k gel i r grupla-
rma t e r k e d i l m i ş t i r . 
n . 2 — Y Ü C E L - U Y B A D İ N P L A N I 
V E B Ö L G E K A T N İ Z A M I P L A N I N D A 
H A C I B A Y R A M Ç E V R E S İ 
1955 y ı l ı n d a a ç ı l a n u l u s l a r a r a s ı p ro je 
y a n ş m a s ı sonucunda N i h a t Yüce l ve Ra-
ş i t Uybad in p l a n ı y ü r ü r l ü ğ e g i n n i ş t i r . 
B u p l â n d a H a c ı B a y r a m Çevres i p l â n ­
l a n m ı ş , Jansen'in p r o t o k o l a l a n ı n a k ı s ­
m e n y o l l a r ö n e r i l m i ş t i r . 
1961 y ı l ı n d a a lman b i r karar la . Yü­
cel - Uybad in p l â n m d a k i y o ğ u n l u k l a r art­
t ı r ı l m ı ş ; y ö r e s e l m i m a r i y e uygun olmayan 
gabari ler v e r i l m i ş , k ü ç ü k tapulama par­
sel ler i ş ü y û l a n d ı n l a r a k taban a l a n l a r ı 
a r t t ı r ı l m ı ş t ı r . Ana caddeler boyunca (Hü­
k ü m e t Caddesinde o l d u ğ u gibi) b ü y ü k 
oranda b u parsel d ü z e n i u y g u l a n m ı ş , cad­
deler in hemen a r d ı n d a d o ğ a l e ğ i m i n fazla 
o ) u ş u , p l â n ı n ö z g ü n d o k u i le uyumsuzlu­
ğu , m ü l k i y e t i n p a r ç a l a n m ı ş o l u ş u , k i ş i ve 
k a m u n u n uygulama iç in m a d d î g ü ç t e n 
yoksun b u l u n m a s ı g i b i nedenlerle uygula­
n a m a m ı ş t ı r . 
H a c ı Bayram Ç e v r e s i n d e B ö l g e Ka t 
N i z a m ı p l a n ı n a g ö r e yeni yo l l a r a ç ı l m a k ­
ta, b ü y ü k parseller o l u ş t u r u l m a k t a ve kat 
y ü k s e k l i ğ i (6) kat o larak be l i r lenmekted i r . 
I I . 3 — H A C I BAYR.AM V E L Î C A M İ İ 
V E Ç E V R E S İ N D E M E V C U T D O K U Y A 
M Ü D Â H A L E E D E N B A Z I U Y G U L M L A -
L A R 
51300 N o l u İ m a r P l â n ı i le H a c ı Bay­
r a m m e y d a n ı n ı Anafar ta lar ve Bentderesi 
Caddesine b a ğ l ı y a c a k 17 m . gen i ş l i ğ inde 
y o l g ü z e r g â h ı n ı n u y g u l a m a s ı n a 1968 yı l ın­
da g e ç i l m i ş t i r (11). 
H a c ı B a y r a m C i v a r ı n ı n t anz imi ve 
d e ğ e r l e n d i r i l m e s i a m a c ı y l a h a z ı r l a n a n 
p l â n , İ m a r İ d a r e Hey ' e t in in 14.3.1968 g ü n 
ve 178 sayı l ı k a r a r ı i le o n a y l a n m ı ş t ı r . 
Daha sonra 51300 N o l u p l â n d a t a d ü 
y a p ı l m a s ı t e k l i f i İ m a r İ d a r e Hey ' e l in in 
27.4.1965 g ü n ve 235 sayı l ı k a r a r ı i le uy-
gT-in b u l u n m u ş ve d ü z e n l e n e n 62200 N o l u 
kesin parselasyon p l â n ı İ m a r İ d a r e Hey'e-
l i n i n 18.7.1969 g ü n ve 516 sayı l ı k a r a n ile 
(9) «Ulus Tarihi Kent Merkezi Çevre Düzenleme 
Yarışması» Şartnamesi, 1986 Ankara Büyük Şe­
hir Belediyesi imar Dairesi Başkanlığı S. 33. 
{10J KELEŞ, R. .Eski Ankara'da Bir Şehir Tipoloji-
s i . S.B.F. Yayınları 1971. S. 164. 
(11) 51300 Nolu plan ve cetvelleri, İmar Iskan Ba­
kanlığının 13.6.1963 tarih ve Pl. ve imar Um. 
Md. Şehircilik Dairesi Başkanlığı 060132009-
4120 sayılı yazısı İle uygun bulunmuştur. 
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uygun g ö r ü l m ü ş t ü r (12). 
Hac ı Bayram Camii ve Ogüs t Mabedi 
c ivannm aç ı l a rak , tanzimi m a k s a d ı y l a 
k a m u l a ş t ı r m a i ş lemler i 7.10.1969 ta r ih in­
de baş l amış t ı r . 
Camiden Bentderesi'ne inen yo lun ç o ^ 
eğimli ve dar b i r kurb ia i ş l enmes inden 
dolayı 22.10.1970 tarihinde Fen î ş l e r i ta­
ra f ından yeni b i r varyant tek l i f ed i lmiş ­
t i r . 
Düzenlenen 62760 No lu kesin parse­
lasyon p lân ı , î m a r İ d a r e Hey'et inin 
5,1.1971 g ü n ve 3 sayıl ı k a r a n ile uygun 
g ö r ü l m ü ş t ü r (13). 4.5.1972 t a r i h l i Fen î ş ­
leri Müdürlüğü yaz ıs ında O t o p a r k ı n ve 
yo l güzergah ın ın tamamen açıldığı bel ir­
t i lmektedir . 
B u arada Caddenin gen iş le t i lmes ine 
i l işkin 1/500 ölçekU 63016 N o l u e t ü d , î m a r 
î d a r e Hey'et inin 6.6.1972 g ü n ve 386 sa­
yılı k a r a r ı i le uygun g ö r ü l m ü ş t ü r . 
Aynı yıl Câmi ve çevres inin imar pla­
nının yeniden h a z ı r l a n m a s ı için, î m a r ve 
t s k â n Bakanl ığ ı t a l ima t ı u y a r ı n c a , Bele­
diye ile Ankara N â z ı m P lân B ü r o s u ara­
s ında gö rüş me le r yap ı lmaya b a ş l a n m ı ş ­
tır . 
Güverc in S o k a ğ ı n aç ı lmas ına i l i şkin , 
1/500 ölçekli 69600/1-2 N o l u kesin par­
selasyon p l ân ı , î m a r î d a r e Hey'e t inin 
4.5.1976 gün ve 487 sayıl ı k a r a n i le uy­
gun b u l u n m u ş t u r . 
B u arada k a ç a k y a p ı l a ş m a i h b a r l a n 
ve y ık ım k a r a r l a n mevcuttur . 
I I I . H A C I B A Y R A M Ç E V R E S İ N D E 
KORUMA PLÂNLAMASI ÇALIŞMALARI 
1983 - 1986 
2863 say ıh « K ü l t ü r ve Tabiat Var l ık -
l a n n ı Koruma Yasas ına» g ö r e K o r u m a 
Amaçlı î m a r P l â n l a n n m y a p ı m ı Beledi­
yelere ver i lmiş t i r . Belediyeler b u konuda 
gerekt iğ inde K ü l t ü r ve T u r i z m B a k a n l ı ­
ğ ından m a d d î ve teknik destek talebinde 
bulunabil ir ler . K o r u m a a m a ç l ı ima r p l â n ­
l a n n m h a z ı r l a n m a s ı a m a c ı i le 1983 yı l ın­
dan b u yana, Ankara Ş e h r i î m a r M ü d ü r ­
lüğü (daha sonra î m a r Dairesi B a ş k a n ­
lığı) b ü n y e s i n d e ç a l ı ş m a l a r y a p ı l m a k t a ­
dır . 
Hac ı Bayram C â m i çevres i , Gayrimen­
k u l Eski Eserler ve Anı t la r Y ü k s e k K u r u -
lu 'nun 12.4.1980 g ü n ve A-2167 s a y ı h ka­
rarma gö re I . derece Kentse l S i t a lan o la ­
rak be l i r l enmiş t i r . B u alanda k o r u m a 
amaç l ı b i r p lan h a z ı r l a n m a s ı a m a c ı y l a , 
O.D.T.Ü. Şeh i r Planlama B ö l ü m ü ve Ş e h i r 
Koruma P r o g r a m ı Y ü k s e k Lisans ö ğ r e n ­
c i ler i ve Ankara B ü y ü k Ş e h i r Be led iyes i 
İ m a r M ü d ü r l ü ğ ü i şb i r l iğ i y a p m ı ş l a r d ı r . 
O r t a k l a ş a ç a b a l a r sonucunda h a z ı r l a ­
nan «Hac ı Bayram I I . Ç e v r e K o r u m a 
î m a r Plânı» ve ö r n e k b i r y ö n e t m e l i k o l a n 
«Uygulama K o ş u l l a n » T a ş ı n m a z K ü l t ü r 
ve Tabiat V a r h k l a n Y ü k s e k K u r u l u n u n 
3.9.1985 gün ve 1378 s a y ı h k a r a n i l e uy ­
gun b u l u n m u ş t u r . 
Aynca b u p l â n ı n k a p s a d ı ğ ı a lan i ç i n ­
de uygulamaya girebilecek detayda b i r 
«Örnek ada düzen lemes i» p l â n l a n m ı ş t ı r . 
Adliye ve Etizafer S o k a k l a n n ı n s ı n ı r ­
ladığı adada 1/50 ö lçek l i cephe d ü z e n l e ­
mesi ve maliyet anail izi y a p ı l m ı ş t ı r . 
T ü r k i y e Anı t -Çevre ve T u r i z m D e ğ e r ­
ler in i K o r u m a Vakf ı (TA.Ç.) i le y a p ı l a n 
gö rüşme le rde , kale içi y a m s ı r a , b u «öı -
nek a d a » d a da uygulamaya g i r i l m e s i ka­
r a r l a ş t ı r ı lmı ş ancak h e n ü z b u y ö n d e bir 
ça l ı şma ge rçek l e ş t i r i l ememiş t i r . 
H a c ı Bayram Cami i 'n in ve O g ü s t M a -
bedi 'nin b u l u n d u ğ u , ş u anda o t o p a r k ve 
d o l m u ş d u r a ğ ı olarak k u l l a n ı l a n m e y d a n 
ile H a c ı Bayram Cami i 'n i çevre leyen d u ­
var ve yo lu i çe ren k ı s m ı n 1/500 ö l çek l i 
çevre düzen lemes i 20 May ı s 1986 t a r i h i n ­
de aç ı l an ve 21 K a s ı m 1986 tar ih inde so­
n u ç l a n a n y a n ş m a (14) i le elde e d i l m i ş t i r . 
«Ulus Tar ih i Ken t Merkezi Çevre D ü ­
zenleme Y a n ş m a s ı » n ı n a m a c ı , Ulus T a r i ­
h i Kent Merkezi 'n i y a k m çevres i i l e ele 
a l ıp , merkezin geleneksel y a p ı ve ü r e t i m 
b i r imle r in i şeh i r l e şen ve ge l i şen b i r t o p ­
l u m için n i t e l ik le r in i bozmadan ve g e l i ş ­
t i rerek gelecek k u ş a k l a r a ak ta rma , gele­
neksel merkezin k o r u n m a s ı , d e ğ e r l e n d i r i l ­
mesi, ı s l ah edilmesi ve gerekl i y e r l e r i n i n 
(12) 62200 Nolu kesin parselasyon planı İmar ve 
İskan Bakanlığı Pi. ve imar Gn. Md. Şp. D. 
Bşk. 28.7.1969 gün ve Pl. 060132009 - 8941 sa^ 
yılı yazısı ile onaylanmıştır. 
(13) 62760 Nolu kesin parselasyon planı imar ve 
Iskan Bakanlığı Pl. ve İmar Genel Md. 14.5.1971 
gün ve 060132009 sayılı yazısı ile onaylanmış­
tır. 
(14) Bkz. Ulus Tarihi Kent Merkezi Çevre Düzen­
leme Yarışması Şartnamesi 1986 
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yenilenmesi ve s a ğ l ı k l a ş t ı n l m a s m ı s a ğ l a ­
mak ekonomik ve gerekl i b i r ç ö z ü m get i­
rerek, a y n ı zamanda geleneksel Osman-
h - T ü r k K e n t Merkez l e r in in yeniden d ü ­
zenlenmesi ç a l ı ş m a l a r ı m des teklemekt i r . 
Y a n ş m a sonuctmda elde edi len p r o -
ienin gerekl i d ü z e n l e m e l e r y a p ı l d ı k t a n 
«onra etaplar ha l inde u y g u l a n a b i l e c e ğ i 
d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . 
I V . S O N U Ç V E Ö N E R İ L E R 
H a c ı B a y r a m - ı V e l i C a m i i ve ç e v r e ­
sinde a n ı l a n p l â n l a m a ç a l ı ş m a l a r ı n ı n he­
nüz uygulama e t a b ı n a g e ç m e m i ş o l m a s ı 
d ü ş ü n d ü r ü c ü d ü r . 
Y a n ş m a sonucunda elde edilen p ro ­
jen in uygulama ş a n s ı ş i m d i y e kadar ya-
p j lmış t ü m proje lerden daha y ü k s e k gö­
r ü n m e k t e d i r . B u n u n nedeni p r o j e n i n t ü m 
Ulus'u b i r b ü t ü n o la rak ele a l ı p H a c ı Bay­
ram Çev re s in i b u b ü t ü n i ç i n d e d e ğ e r l e n ­
direrek ç ö z ü m l e r ü r e t m e s i d i r . A y n c a 
1/500 ö lçek l i b i r t a s a r ı n ı n elde b u l u n ­
m a s ı uygulama ş a n s m ı a r t t ı r m a k t a d ı r . 
Ancak, uygulama i ç in gerekl i o l an m a d d î 
kaynak b u l u n m a l ı , koo rd inasyonu sağ la ­
yacak, p l â n l a n ve u y g u l a m a y ı denetleye­
cek b i r t ekn ik b i r i m o l u ş t u r u l m a l ı d ı r . 
H a l k ı n uygulamaya k a t k ı s ı n ı ve i l g i ­
s ini ç e k e c e k k a t ı l ı m s a l t a s a r ı m ve uygu­
lama s ü r e ç l e r i uygulanmaya ç a l ı ş ı l m a l ı ­
d ı r . 
A l t m d a ğ Belediyesi, B ü y ü k Ş e h i r Be­
lediyesi i le Cami in sahibi o lan V a k ı f l a r 
Genel M ü d ü r l ü ğ ü i şb i r l i ğ i i ç i n d e sorunla-
r m ü z e r i n e g ü ç l ü b i r ş e k i l d e g idebi lmel i ­
d i r . 
B u ise h e r ş e y d e n ö n c e t ü m d i ğ e r b ö l ­
gelerde o l d u ğ u g ib i t e k n i k b i r ekip ve sü­
re ge rek t innek ted i r . 
K o n u y u sadece H a c ı B a y r a m Cami i 
o l a rak değ i l b ü t ü n ü y l e , T a r i h i K e n t Mer­
kezi ve T a r i h i K e n t dokusunun yeniden 
d ü z e n l e n m e s i , ı s l a h ı ve k o r u n m a s ı ş ek l i n ­
de ele a lmak gerekl id i r . 
Uygulamada b u b ö l g e n i n öze l l ik le r i 
bu lunan ancak d i ğ e r kent p a r ç a l a r ı n d a n 
ç o k f a r k l ı b i r k o n u m u o lmayan b i r alan 
o l d u ğ u u n u t u l m a m a l ı d ı r . 
H a c ı B a y r a m Çevres i uygulama 
iç in p i l o t b ö l g e s eç i lme l i , 1987 y ı l ı n d a 
ö n c e l i k l e burada ç e v r e y e ö r n e k olacak 
meydan ve yaya y o l u d ü z e n l e m e l e r i i le 
restorasyon u y g u l a m a l a n y a p ı l m a l ı d ı r . 
Ayr ı ca y a p ı s ı n ı ona rmak isteyen k i ş i l e r 
desteklenmeli . E s k i Eser O n a r ı m ı n a K a t ­
k ı Fonu benzeri fon la r o l u ş t u r u l a r a k i ş ­
l e t i l m e l i d i r . H a c ı B a y r a m - ı V e l i Cami i ve 
O g ü s t M a b e d i n i n b i r l i k t e b u l u n d u ğ u b ö l ­
genin B a ş k e n t A n k a r a ' n ı n d in î , sosyal ve 
k ü l t ü r e l merkezler inden b i r i o l d u ğ u göz 
ö n ü n d e b u l u n d u r u l a r a k b u b ö l g e ken t in 
pres t i j b ö l g e l e r i n d e n b i r i hal ine ge t i r i l ­
me l id i r . 
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